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L'animal en politique
1 Organisé à Lyon durant l'hiver 2000-2001, ce colloque entend s'attacher au rapport de
l'animal au politique,  entendu comme rapport aux luttes et  débats politiques et  plus
particulièrement  aux  clivages  qui  s'opposent  sur  les  scènes  politiques  (nationales,
subnationales,  internationales,  transnationales).  Trois  types  d'usage  de  l'animal  en
politique seront privilégiés. La représentation de l'animal dans la production discursive et
iconographique politique : l'animal pris comme symbole, comme métaphore ou comme
emblème.  L'instrumentalisation matérielle  de l'animal  dans la  conduite  de la  bataille
politique :  l'animal  pris  comme outil,  comme arme,  comme agent de communication.
L'animal est un auxiliaire dans certains combats, notamment militaires, ou dans certaines
manifestations. L'enrôlement de l'animal dans un camp politique : l'animal pris comme
composante d'un camp. L'animal est un individu dont on revendique l'alliance ou dont on
dénonce celle avec l'adversaire. 
Renseignements : Paul Bacot ou Denis Barbet, CERIEP, IEP de Lyon, 14 avenue Berthelot,
69007 Lyon ;  Jean-Luc  Mayaud,  Centre  Pierre  Léon,  ISH,  14 avenue  Berthelot,
69363, Lyon Cedex 07 ; Éric Baratay ou Olivier Faure, EMS Université Jean Moulin, 18 rue
Chevreul, 69362 Lyon cedex 07.
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